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A partir de enero de 2010 la Red de Bibliotecas del CSIC forma 
parte de LIBER  (Ligue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche - Association of European Research Libraries), la 
principal red de bibliotecas de investigación europea. 
 
Esta asociación se fundó en 1971 como organización no 
gubernamental de bibliotecas de investigación bajo los auspicios 
del Consejo de Europa. Reúne alrededor de 400 bibliotecas 
nacionales, universitarias y de otros tipos de unos 42 países. La red no se limita a las 
bibliotecas de los miembros de la Unión Europea (UE) sino que se fomenta la 
participación de bibliotecas científicas de países fuera de la UE. 
Logotipo de LIBER 
 
 
LIBER se propone representar los intereses de las bibliotecas de investigación 
europeas, de sus universidades e investigadores, en particular contribuir a: 
 
 Servicios de información eficientes 
 Acceso a la información científica de cualquier tipo y soporte 
 Innovaciones en los servicios al usuario para el aprendizaje, la enseñanza y la 
investigación 
 Conservar el patrimonio cultural 
 Conseguir una gestión efectiva y eficaz 
 
Para el logro de estos objetivos, LIBER pretende el desarrollo y refuerzo sistemático  de 
una red funcional de bibliotecas especializadas europeas  y servir de interlocutor válido 
con otras organizaciones, europeas o no. La red se organiza a través de su Asamblea 
General, Junta Directiva y divisiones profesionales, las dedicadas al acceso, 
preservación, desarrollo de colecciones y gestión y administración de bibliotecas. Su 
revista LIBER Quarterly es de acceso abierto, cuenta con dos listas de correo: LIBER-
ALL  para todos los miembros de plantilla de las instituciones que forman parte de 
LIBER y LIBER-NEWS para todo aquel interesado en la asociación.  
 
LIBER se estableció como fundación (Stichting LIBER) en enero de 2009 y su sede oficial 
se encuentra en La Haya. Pueden consultarse sus estatutos y las normas y regulación de 
la fundación. 
 
Su plan estratégico 2009-2012, de noviembre pasado, se propone impulsar las siguientes 
áreas: 
 
 Comunicaciones científicas 
 Digitalización y descubrimiento de información 
 Colecciones patrimoniales y preservación  
 Organización y recursos humanos 
 Servicios LIBER 
 
Lo que daría pleno sentido a esta integración de la Red de Bibliotecas del CSIC en LIBER 
es que se participase de forma activa en los programas y encuentros que promueva esta 
asociación. Como en IFLA y en otras organizaciones internacionales dedicadas a las 
bibliotecas, esta participación sería vía de acceso y comunicación de otras experiencias, 
de maneras distintas cuando no nuevas de trabajar,   que permiten ver con otros ojos y 
expectativas las rutinas domésticas donde a menudo todos permanecemos con 
comodidad y aburrimiento.  
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La facilidad actual para conocer  e intervenir  en las actividades llevadas a cabo en otros 
países en cualquier ámbito es lo mejor de la globalización que nos rodea. 
 
Nuestro vecino Portugal así lo ha entendido y lleva tiempo junto a los grandes e 
influyentes países que lideran el desarrollo del trabajo bibliotecario. Su Biblioteca 
Nacional forma parte de la Junta Asesora del programa  ICADS de IFLA, donde también 
se aloja desde 2003 el programa UNIMARC; ha tomado además un decidido partido por 
el acceso abierto en la comunicación de la investigación científica, la Universidade do 
Minho cuenta con repositorio institucional desde 2003, con política acordada y escrita de 
acceso abierto, organización de conferencias periódicas, etc., ah! y sus bibliotecas 
públicas se libran por ahora de pagar derechos por el préstamo de obras. 
 
 
